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A 股票换成 B 股票，但却没有实现。直到最近 B 股
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98% ,有效问卷 45 份,有效率 90%。在调查中，让
消费者在无提示的情形下, 列出 5 个熟悉的超市名
称，并为其打分，分别从熟悉度、价格、环境、商品质















235 份，回收问卷 225 份，剔除掉部分无效问卷，有
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电影发行、电视节目生产和大众电视节目的发行企
业的利润率最高，分别达到 68%、64%、54%和 51%。
（五）维护本国文化特色
文化产业企业固然要追求经济效益。同时，文
化产业具有的文化属性使它有别于其他产业。文化
产业肩负的功能是双重的：一方面文化产业要服务
于一国经济发展，为经济增长和就业做出贡献；另
一方面，文化产业也要起到传播本国文化价值观的
作用。
在维护本民族文化利益，抵制外来文化“入侵”
方面，欧洲最为成功。面对美国的文化霸权，法国等
欧盟国家公开提出“文化例外”，反对全面开放国内
市场，主张将文化贸易与非文化贸易区别开来，掀
起了抵御美国文化入侵、捍卫民族文化的保卫战。
为保护本民族文化，一些国家规定本土制作的
节目必须在文化节目中达到一定的比例。例如，美
国播放的音乐绝大部分是美国本土制作的音乐，加
拿大规定本国音乐要年增长 12%，法国、德国、意大
利、西班牙和英国强力推行本地音乐，日本 75%的
音乐是本土的，拉美本土音乐占 70%，中东和土耳
其有 60%左右为本国或阿拉伯国家的音乐，非洲本
土音乐占 65%。
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